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Iskolánk mint szellemi műhely
Szerkesztői jegyzet
Magyar Református Nevelés történetében nem 
ez az első alkalom, hogy egy egész (jelen eset­
ben pedig egy dupla) számot valamelyik refor­
mátus iskolánk tanári karának írásaiból állítunk össze. 
Külön örömünkre szolgál, hogy nem nekünk kell fel­
kérni intézményeinket erre a munkára, hanem önként 
jelentkeznek, hogy bemutassák pedagógiai profiljukat 
és mindennapjaikat.
Mostani számunkban a Baár-Madas Református 
Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthont ismer­
hetjük meg közelebbről, fontosnak tartom azonban 
kiemelni, hogy ez a bemutatkozás több az iskola okta­
tási-nevelési tevékenységének egyszerű ismertetésnél, az 
intézmény népszerűsítésénél. Az írások szerzői arra vál­
lalkoztak, hogy iskolájukat mint szellemi műhelyt mu­
tassák be. Kitárták a kapukat, hogy bepillanthassunk 
a műhelymunkába: őszintén vallanak nevelési eszmé­
nyeikről, a tanár-diák kapcsolatban rejlő konstruktív 
energiákról, melynek egyik jelentős eredménye a Baár- 
Madas tanulóinak kiemelkedő szereplése a középisko­
lai tanulmányi versenyeken. Érdemes tehát bepillantani 
a kulisszák mögé, és ellesni néhány olyan ötletet, me­
lyek akár más környezetben is ugyanolyan jól tudnak 
működni.
Korunk fontos jelszava az alkalmazkodóképesség, 
ha talpon szeretnénk maradni, alkalmazkodnunk kell 
a kihívásokhoz. Ezt sugallja az egyre súlyosabb admi­
nisztratív terheket jelentő európai normarendszer, és 
legalább ekkora alkalmazkodásra kényszerítik a peda­
gógusokat az időről időre változó kerettantervi és ok­
tatáspolitikai elvárások. Kérdés azonban, hogy meddig 
kell hajolni, lehetséges-e a kor kihívásaihoz alkalmaz­
kodni úgy, hogy közben értékeinket, hagyományainkat 
megőrizzük, sőt talán még gazdagítjuk is a magyar ok­
tatást az általunk helyesnek tartott pedagógiai mód­
szerek alkalmazásával, átadásával. A múlt és a jövő nem 
egymást kizáró fogalmak, csak úgy tudunk élhető jö­
vőt építeni, ha megismerjük a múltunkat, és felelősen 
gondolkodunk a teremtett világról és benne magunk­
ról, embertársainkról. Az írásokat olvasva többször is a 
felelősség fogalma jutott eszembe, úgy tűnt számomra, 
hogy ebben az iskolában olyan felelős, magyar, refor­
mátus embereket nevelnek, akik a középiskolát elvé­
gezve képesek lesznek felelősséget vállalni magukét, a 
rájuk bízottakért, a környezetükért -  a jövőért.
A múlt-jelen-jövő szinopszisának szép példái a gon­
dosan tervezett-szervezett tanulm ányi kirándulások, 
melyeknek célja nemcsak a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása, hanem a közösségépítés és a Kárpát-medencé­
ben élő magyarság megismerése is. Igényes, hiteles pe­
dagógusi m agatartás képes a diákokban is felkelteni 
igényt például az anyanyelvi kultúra iránt (a nyelvőr­
zés és az internetes nyelvről szóló OKTV-dolgozat jól 
megfér egymás mellett az anyanyelvi nevelésben), de a 
természetvédelem mindennapos iskolai jelenléte ugyan­
így lelkes tanárok és diákok együtt munkálkodásának 
eredménye, közösen óvják a természetet (ezzel együtt 
közös jövőnket), ám ez a tevékenység is túlmutat ön­
magán -  szinte észrevétlenül válnak a felelősen 
gondolkodó polgárokká a fiatalok. A kötelező 
tanórai és a szabadon választható szakköri elfog­
laltságok mellett fontos nevelési színtér az in- 
ternátus, melynek sokoldalú pedagógiai szere­
pét kiváló tanulmányban összegzi a Diákotthon 
nevelőtanára.
Az írásokban egy sokoldalú intézmény sokrétű 
pedagógiai munkájának keresztmetszetét kapjuk. 
Többnyire a pedagógiai munka praktikumán van 
a hangsúly, de számunk olvasói találhatnak olyan 
írásokat is, melyeknek szerzői a gondos oktató­
nevelő munka elméleti hátterére világítanak rá 
azzal a céllal, hogy a kiérlelt szakmai tapaszta­
latokat kollégáik rendelkezésére bocsátva a magyar 
református nevelés gyakorlatát gazdagítsák.Erdélyi kazettás templomi mennyezet
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iskolatípus / évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
általános iskola 1.0 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o
hat évfolyamos gimnázium 7. a 8. a 9. a 10. a 11.a 12. a
7. b 8. b 9. b 10. b 11. b 12. b
négy évfolyamos gimnázium 9. c 10. c 11. c 12. c
nyelvi előkészítő + négy 
évfolyamos gimnázium 9.e 10.e l l .e 12.e 13.e
diákotthon 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Az átlagban 550 diákot szolgáló gimnáziumunk a si­
keres érettségire-felvételire készít fel. A hatévfolyamos gim­
náziumi képzés első szakasza 7-8. évfolyamon az alapo­
zás, majd 9-10. évfolyamon a széleskörű képesség- és 
készségfejlesztés, 11-12. évfolyamon a sikeres felvételire 
építő orientáció biztosítása. A négyévfolyamos képzés az 
előbb említettek utolsó két szakaszát foglalja magába. A 
nyelvi előkészítő első évének célja az idegen nyelvi és in­
formatikai tudás alapos elsajátítása és az anyanyelvi, ma­
tematikai, természettudományos készségek, kompetenci­
ák erősítése, elmélyítése. Ezt követően a négyévfolyamos 
képzés rendje szerint halad az oktatás.
A lehetséges középiskolai koncepciók közül a magyar 
iskolarendszer hagyományos gimnáziumideálját követjük 
a Baár-Madasban: szilárd alapismeretek, széleskörű álta­
lános (humán és reál) műveltség átadása. Kiemelt sze­
repet szánunk a foglalkozásokon az anyanyelvi kultúra 
fejlesztésének, a múlt és a nemzeti hagyományok meg­
ismertetésének, a logikus gondolkodás kialakításának, az
idegen nyelvek elsajátítatásának, a természet tisztelete fel- 
ismertetésének, az egészséges életmódnak, a közösség és 
társadalomépítésnek.
Bár az oktatás középpontjában a tanórai munka áll, 
de a tanórákon kívüli tevékenységek számos formája teszi 
teljesebbé a személyiségformálást és segít a tudás elmélyí­
tésében. Ennek éppúgy része a szakköri munka, a tehet­
séggondozó foglalkozás, a művészeti élet, mint a sportkö­
rök. A tanulmányi kirándulások erősítik a közösségeket, a 
kárpát-medencei testvériskolai kapcsolataink pedig elmé­
lyítik az egy nemzethez tartozás tudatát diákjainkban.
Természetesen az iskola minden fontos tevékenység- 
formájának bemutatására nem vállalkozhat egy ilyen jel­
legű összeállítás, de úgy véljük pedagógiai munkánk né­
hány meghatározó törekvéséről, képet kaphat az olvasó.
Bízunk abban, az elkövetkező években sok szülő meg­
fogadja, mi pedig teljesíteni tudjuk Kálvin János gondo­
latát: „Küldjetek nekünk ifjakat, s mi nyilakat faragunk 
belőlük!”
/
A Baár-Madas Általános Iskola
Kovács Adria
m eggyőződésünk szerint egyre fontosabb, hogy a gyerekek minél kisebb koruktól életük minél_______ több színterén kapjanak keresztyén hiten alapulónevelést; nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk egyike 
lehet ezeknek. Tudjuk, hogy növendékeinknek hitet nem 
taníthatunk, de a felnőttek mindenkor és mindenhol köte­
lező példamutató magatartása intézményünkben kiegészül 
az istenhit felé utat mutató magatartás felelősségével.
Iskolánk nemcsak a hitbeli elkötelezettség és a refor­
mátus szellemiség területén tekinti feladatának növendé­
keinek identitástudatának formálását. Kötelességünknek
tartjuk elmélyíteni a ránk bízott gyermekek hazánk iránti
- szeretetét, magyarságtudatát.
Tevékenységünk támaszkodik a múlt ismeretére, tisz­
teletére, értékálló hagyományaira, és magában foglalja a 
modern kor követelményeinek való ésszerű megfelelés igé­
nyét is.
Iskolánk mint nevelési-oktatási közeg
Valljuk, hogy a sikeres nevelő-oktató munkához első­
sorban a gyermeki személyiség sajátosságainak megfelelő
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Minden tanítási hetet áhítattal kezdünk — 1-2. és 3-6. 
osztály közösen. Tanóráink 45 percesek. A tanítás nap első 
órája 5 perccel hosszabb, hogy a munkanapok is közös ige­
olvasással, ehhez kapcsolódó rövid beszélgetéssel, közös 
imádsággal kezdődhessenek. Csöngetési rendünk meg­
egyezik a gimnáziuméval. A harmadik órát követő húsz­
perces szünetet minden osztály az udvaron tölti levegő­
zéssel, mozgással. A tanítási órák után igény szerint lehet 
ebédelni iskolánk éttermében, majd udvari játék követke­
zik, melyet a délutáni tanulás követ.
A tanítási órák tervezésénél, szervezésénél és megtar­
tásakor a fegyelmet, alaposságot, differenciálást, életkor­
nak való megfelelést tartjuk alapkövetelménynek. A gye­
rekek aktív tevékenysége a foglalkozások alapvető része.
A különféle (művészi, szaktárgyi, technikai) szakkö­
reink, foglalkozások a tehetséggondozást és a tanulók 
egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök 
indításáról valamennyi év elején a nevelőtestület dönt a 
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével. Iskolánk „Cémahang kórusa gyakran vendéges­
kedik fővárosi és Pest környéki gyülekezeteknél, illetve sze­
retetotthonokban.
A 2004/2005-ös tanévtől kezdve elindulhatott isko­
lánkban a zeneiskolai keretek között végzett zenei képzés. 
Ma már 3 évfolyamon folyik a szolfézs-oktatás, továbbá 
zongora- és furulyaoktatást is tartanak nálunk a kerületi 
Járdányi Pál Zeneiskola oktatói.
Az iskolai sportkör a testnevelés órákkal együtt bizto­
sítja a mindennapos testedzést, a gyerekek mozgásigényé­
nek kielégítését.
A 2003/2004-es tanévben a BSE (Budapesti Sport­
egyesület) keretei között nagy érdeklődés mellett indult 
el iskolánk vívószakköre.
Iskolánk immár hagyományosnak tekinthető rendezvé­
nye a kétévente tartott tavaszi műsoros délután, melynek 
helyszíne a Marczibányi téri Művelődési Központ színház- 
terme. Ennek alkalmával társaik, nevelőik és a szülők előtt 
növendékeink olyan oldalukról is bemutatkozhatnak, me­
lyet iskolai körülmények között nem ismerhetünk meg. A 
műsoros délutánon föllép kórusunk, bemutatják tudásukat '  
iskolánk zenét tanuló diákjai, néptáncosai, szavalói, próza­
mondói, és valamennyi osztályunk színpadi jelenetet ad elő.
Az adventi családi napot hagyományosan november­
ben tartjuk. Ezen az alkalmon rövid áhítat után kézmű­
ves foglalkozást, vásárt, játszóházat, táncházat rendezünk. 
A büfében az egyes családok által készített szendvicseket, 
süteményeket lehet megvásárolni. Mindez a szervező szü­
lők lelkes munkájának eredménye. Az e napi bevételt az 
általános iskola előre meghatározott céljaira fordítjuk.
A tanév utolsó tanítási napján elbúcsúztatjuk 6. osz­
tályosainkat. A búcsúztatás rövid áhítattal kezdődik, az
5. és 6. osztályosok műsorával folytatódik, majd kinek-ki- 
nek névre szólóan olvassuk föl az útravalóul számára vá­
lasztott Igét. Ezután a búcsúzók az ötödikesek jóvoltából 
feldíszített osztályterembe vonulnak, ahol szeretetvendég- 
ség várja őket. Az itt fogyasztott tortát évről évre a konyha 
dolgozói készítik szeretettel.
Nagy hangsúlyt helyezünk az iskola és a családok 
együttműködésére. Az együttműködés akkor lesz haté­
kony, ha mindkét fél, egymás elvárásait erősítve, azonos 
nevelési elveket, célokat vall. Ez az elképzelés nem valósul 
meg, ha a szülő tájékozatlan, nincs tisztában alapelveink­
kel, amikor gyermekét beíratja hozzánk. Ezért fontosnak 
tartjuk, hogy az első osztályba jelentkezett gyerekek szü­
leit részletesen tájékoztassuk iskolánk hitbeli, oktatási és 
nevelési célkitűzéseiről. Valamennyi szülőnek módja van 
meglátogatni iskolánk nyílt tanítási napját, amelynek része 
a tájékoztató és közös -  vagy igény szerint egyéni -  be­
szélgetés. Ezenkívül a jelentkező gyerekek iskolaérett­
ségi vizsgálatakor minden szülővel elbeszélgetünk.
Valamennyi osztályunk évente több alkalommal ren­
dez olyan programot, melyen szülők, gyermekek, neve­
lők együtt vesznek részt. Jó  példa erre az egyes osztályok 
karácsonyi műsoros délutánja vagy az anyák napi köszön­
tés.
Természetesnek vesszük, hogy a szülők tudni szeret­
nék, milyen az iskola, ahova gyerekük jár, és milyenek az 
ott tanító tanárok. Kíváncsiak gyermekük tanórai visel­
kedésére is. Ezért iskolánk évente egy-egy belső nyílt na­
pot is tart első és ötödik osztályos diákjaink szüleinek. így 
láthatják gyermeküket iskolai körülmények között.
Az iskolában működő szülőtanácsba minden osztály 
szülői közössége két tagot küld.
Tanévnyitónkat a gimnáziummal közösen tartjuk a 
Pozsonyi úti templomban. A többi ünnepi alkalmunkat -  
tekintettel az életkori különbségekre -  a gimnáziumtól 
függetlenül tartjuk. Tanévzáró és karácsonyi istentisztele­
tünknek hagyományosan a Torockó téri Református Egy­
házközség ad helyet. Ezeken diákjainak is szerepelnek az 
alkalomhoz illő műsorral. Egyéb egyházi ünnepeinken 
rendszerint egy-egy lelkész-szülő szolgál, ezzel is erősítve 
az iskola és a családok kapcsolatát. Nemzetünk történelmi 
eseményeiről a gyerekekkel együtt készített műsorral em­
lékezünk meg. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ün­
nepi alkalmaink megemlékezéseink, istentiszteleteink va­
lóban a gyerekek életkorának megfelelő, érthető, tartalmas 
és szemléletes módon folyjanak, és így maradandóan rög­
züljenek emlékezetükben.
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A  gimnázium udvarán álló kopjafa
ból állnak és sokáig fakultatív jellegűek voltak. Az első 
években a tanítási órák után, kora délutáni időpontokban 
tartottuk őket, s csakúgy mint ma, közös úrvacsorázással 
fejeztük be együttléteinket.
Mind a tanévnyitó, mind a tanévzáró ünnepélyün­
ket istentiszteleti keretben tartjuk. Ilyenkor a nagyobb 
szülői létszám miatt általában a Pozsonyi úti reformá­
tus templomban gyűltünk és gyűlünk össze mind a mai 
napig. Iskolánk egy hetes gólyatáborában már az első 
években is rendszeres, osztályonkénti reggeli áhítattal 
kezdtük és közös esti evangélizációs alkalommal zártuk 
mindig a napot.
A kilencvenes évek első felétől kezdve vált szokássá 
gimnáziumunkban, hogy ősszel és tavasszal egy-egy taní­
tási napot iskolai csendes napként a lelki megújulásnak, 
megerősödésnek szánunk. Ennek jegyében az iskola diák­
ságának életkoruknak megfelelő szinten szervezett prog­
ramokat, a legtöbbször egy-egy központi téma, gondolat 
mentén. Vagy úgy, hogy mi hívtunk magunkhoz neves és 
lehetőleg keresztyén értékrendű előadókat, avatott szak­
embereket, vagy úgy, hogy mi látogattunk el különböző
-  főleg budapesti, vagy főváros közeli -  intézményekbe. 
Mindkét esetben lényeges volt azonban a látott és hallott
élmények, tapasztalatok közös feldolgozása, elemzése, ér­
tékelése. Az elmúlt néhány évben vendégünk volt többek 
között: dr. Nemeskürty István történész professzor, Kob­
zos Kiss Tamás énekmondó, Gryllus Dániel és Gryllus Vil­
mos zenész a Kaláka együttesből, a Ráckeresztúri Refor­
mátus Drogterápiás Intézet munkatársai, Orián Géza 
szociális munkás a Református Cigány-missziótól, vagy 
Varga Mihály pénzügyminiszter. Mi magunk pedig láto­
gatást tettünk egyházi és világi szeretetotthonokban, kór­
házakban és felsőoktatási intézményekben.
Mindemellett igyekszünk erősíteni iskolánk és a Ma­
gyarországi Református Egyház közötti kapcsolatot is. Ezt 
szolgálják nemcsak azok az országos rendezvények, -  or­
szágos tanévnyitó ünnepély, magyar református világta­
lálkozó — amelyeken „hivatalból” mindig részt veszünk, 
hanem a gyülekezetekkel való kapcsolattartás is. Az ún. 
szupplikációs, azaz gyülekezetlátogató vasárnapokon isko­
lánk küldöttsége: az énekkar, valamelyik lelkészünk és egy- 
egy osztály keresi fel általában azokat a fővárosi, vagy 
főváros környéki gyülekezeteket, ahonnan diákjaink a 
Baár-Madasba jelentkeznek.
Az iskolai mindennapok szerves részeként megtar­
tott alkalmakon túl azonban más, — részben önszerve­
ződő -  lelki együttlétek is gazdagították gimnáziumunk 
spirituális életét. Néhány éve -  eleinte csak a kollégiumi, 
bentlakó diákokból, majd budapesti osztálytársaikkal 
kiegészülve -  ifjúsági bibliakör és dicsőítő csoport szer­
veződött, amelyik többször is szolgált iskolai alkalma­
kon. Szintén diákkezdeményezésre jöttek létre az ún. 
„Neked” délutánok, amikor az iskola diáksága az evan­
géliummal találkozhat egy teadélután keretében. Eze­
ken az alkalmakon keresztyén könnyűzenei koncert, 
diaporámás előadás, személyes bizonyságtétel részesei 
lehetnek az érdeklődő fiatalok.
Az Általános Iskola mint önálló tagozat 1997-es meg­
indítása természetesen az iskola hittanoktatásában és hit­
életében is változásokat hozott. Az életkori sajátosságoknak 
megfelelő módon tartott hittanórák mellett a gyermekek 
vallásos fejlődéséhez igazított új közösségi hitéleti alkal-
-  makat honosított meg a tagozat hitoktatói testülete és ve­
zetősége.
Az újraindulás óta eltelt több mint másfél évtized hit­
oktatási és hitéleti tapasztalatait a 2007-ben esedékes cen­
tenárium kapcsán is le kell vonnunk. Ehhez Isten Lelkének 
bölcsességét és világosságát kell kérnünk. Ha magunkra 
nézünk, Dániellel együtt vallhatjuk: „Tied Uram az igaz­
ság, mienk pedig orcánk pirulása” (Dán 9,7). De ha az 
Úrra, akkor megszilárdulhat bennünk a Baár-Madas jel­
mondatának igazsága: „Laus viventi Deo”.
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4. látssz velünk! elnevezésű anyanyelvi játékok — ve­
télkedő. Az iskolai anyanyelvi faliújságon rendszeresen 
anyanyelvi rejtvényeket teszünk közzé, a megoldásokat egy 
gyűjtőládába dobhatják be a megfejtők, a legjobbakat 
alkalmanként és a tanév végén is jutalmazzuk.
5. Az ismeretterjesztésben, a jó kezdeményezések nép­
szerűsítésében sokat segíthet az iskolaújság. A BAARKA 
című lapban önálló rovat áll rendelkezésünkre; címe: „Édes 
anyanyelvűnk”.
6. Iskolánkból számosán tagjai az Anyanyelvápolók Szö­
vetségének (ASZ). Ez a civil szervezet helyi csoportokra, ta­
gozatokra is építi a munkáját. Az országos ifjúsági tagozat a 
tanévnyitó tanácskozását és az ifjúsági anyanyelvi parlamentet 
is -  immár tíz év óta -  a Baár-Madasban rendezi. Óriási ne­
velő ereje van annak, hogy növendékeink nemcsak résztve­
vőként, hanem rendezőként, házigazdaként is ott vannak 
ezeken az eseményeken; s közben nagyszerű emberek tu­
datformáló, értékes gondolatait hallhatják és raktározhatják 
el. Megjegyzendő: tanulóink rendszeresen résztvevői az ASZ 
évenként változó helyszíneken rendezett tanácskozásainak, 
s ott vannak a gárdonyi továbbképzőn meg a lassan legen­
dássá váló csongrádi ifjúsági táborban is.
7. Hasonló rendszerességgel vagyunk ott a Beszélni ne­
héz! országos rendezvényein is: az általános iskolások és a 
középiskolások országos anyanyelvi találkozóján és versenyén, 
a balatonboglári meg a győri anyanyelvi táborban s a további 
rendezvényeken. Az ismeretek gyarapodásán túl a résztve­
vők pótolhatatlanul sok szeretetet, törődést kapnak; ember­
ségükben is jobbá-többé válnak.
8. Rendszeresen meghirdetjük „Saitómazsolák” c. pályá­
zatunkat. Akik szórólapokon, tankönyvekben, újságokban 
helyesírási, nyelvhelyességi hibákra lelnek, azokat (a forrás 
megjelölésével, kísérő szöveggel) beadhatják, a „leletek” kö­
zül több meg is jelent már az Édes Anyanyelvűnk folyóirat­
ban; aminthogy számos Baár-Madas-beli növendék írását 
olvashattuk az említett lap ifjúsági mellékletében is.
9. Növendékeink több országos anyanyelvi pályázatra 
készítettek dolgozatot. Kiemelkedő, hogy a csábítóan ma­
gas pályadíjak: ellenére nem egyénileg, hanem közösen ké­
szítették el a pályaműveket, ennélfogva a siker fölött érzett 
öröm mindannyiszor a közösség öröme volt.
10. A Péchy Blanka művésznő által létrehozott, s az el­
múlt évben kényszerűen megszüntetett Kazinczy-díj Alapít­
vány helyett iskolánk hozta létre a megszűnt feladatait át­
vállaló úi országos hatókörű alapítványt.
11. A Baár—Madas ad helyet, és tantestületének tagjai 
rendezik a Kazinczy-versenv fővárosi döntőjét a szakképző 
iskolák tanulóinak; immár sok száz diák részvételével zajlik 
a budapesti szintű Bolvai-verseny magyar nyelv és irodalom­
ból, hagyományosan nálunk rendezik a II. kerületi iskolák 
szépkiejtési versenyét.
12. A folyamatos tájékoztatásnak alkalmas eszköze lett 
az anyanyelvi faliújság, amelyen több rovat is található.
13. Nem látszik elegánsnak, sőt talán dicsekvésnek is 
tűnhet, hogy arról is beszélünk: van-e látható eredménye 
ezeknek az erőfeszítéseknek.
Nézzük a mérhetőket:
-  1999 óta évenként 1-4 tanulónk döntős az OKTV-n 
magyar nyelvből, összesen 17-en jutottak be az elmúlt nyolc 
évben.
-  1997 óta mindenik évben volt egy vagy két döntő­
sünk a Kazinczy-verseny győri fordulóján, nyolcán megkap­
ták a legmagasabb elismerési formát, a Kazinczy-érmet; hár­
man az általános iskolások versenyében elnyerték az 
aranyjelvényt.
-  1998 óta megszakítás nélkül képviseltethetjük magun­
kat a legösszetettebb anyanyelvi verseny, az „Édes anyanyel­
vűnk” verseny sátoraljaújhelyi döntőjén; a látható eredmény: 
négyen elnyerték a legmagasabb elismerést jelentő Sátoral- 
jaújhely-emlékplakettet, nyolcán a bírálóbizottság különdí- 
ját kapták.
-  a Beszélni nehéz! mozgalomban részt vevő iskolák 
évenkénti országos versenyén mind az általános iskolai, mind 
a középiskolai korosztályban növendékeink közül egy vagy 
több az 1-3. hely valamelyikét szerzi meg.
-  a református középiskolák Németh Lászlóról elneve­
zett anyanyelvi versenyén 1999 óta mindig akadt dobogós 
helyezésünk, ez többször is az első fokot jelentette.
-  a budapesti II. kerületi középiskolák anyanyelvi csa­
patversenyében a 11-12. évfolyamosok között eddig mind a 
hét alkalommal a Baár-Madas csapata győzött, s ehhez ha­
sonló a II. kerületi Kazinczy-verseny eredménymutatója is.
-  iskolánk beszédművelő körei eddig három ízben nyer­
ték el a Kazinczy-jutalmat, azaz a nyelvművelő közösségek­
nek adható legrangosabb elismerési formát.
-  a Duna Televízió Nyelvőrző című műsorban évek óta sze­
repelnek a Baár-Madasba járó vagy ott végzett növendékek.
S a mérhetetlennek látszó eredményekről is egy mon­
dat: az egyik 2006-ban érettségizett Beszélni nehéz! szak­
köri tag köszönt el így a nyelvművelő közösség tagjaitól: „Ha 
az iskolánkban meg az osztályban mindenütt olyan barátsá­
gos, családias lenne a hangulat, mint a szakkörünkben, ak­
kor sok boldog ember lenne ebben az országban.”
Kazinczy gondolatával kezdtük rövid tájékoztatónkat, 
zárjuk a legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak a meg­
állapításával: „Elaljasodásunk legfőbb okát tagadhatatlanul 
nemzeti nyelvünk becsmérlése képzi; de ha mi magunk nem 
vesszük semmibe, mily értéket tulajdonítsanak neki mások?”
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tiszta hangképzés, a helyes hangsúlyozás, hanglejtés, 
beszédritmus követelményeinek érvényesítésével. Ez 
utóbbi akkor eredményesebb, ha a tanóráinkon a memo­
riterek számonkérésekor sem hagyjuk, hogy a tanulók lé- 
lektelenül ledarálják, színtelen, közömbös hangon elha­
darják a megtanulandó verseket, szövegrészieteket, hanem 
megkívánjuk tőlük is -  nemcsak a szavalóktól -  a leg­
alább szépen tagolt, helyesen hangsúlyozott, tisztán arti­
kulált beszédet.
Egy-egy jól kiválasztott és minden részletében meg­
értett alkotás azonban érzelmi azonosulást is kíván elő­
adójától. A legkülönfélébb élethelyzetek, személyiségtí­
pusok, érzelemfajták és árnyalatok, hangulatok átélése az 
empátia készségét fejleszti. (Az olvasás ennek passzívabb, 
a versmondás pedig aktívabb formája.) Az empátia az ér­
zelmi intelligencia legalapvetőbb fokmérője. Ha nemcsak 
okos, hanem érzelmileg differenciált, jó, érzékeny, meg­
értő, mások felé odaforduló homo christianusokat akarunk 
nevelni, akkor az érzelmi nevelést nagyon fontosnak kell 
tartanunk. Erre tudatosan törekedve olyan érzelmek át­
élésére és hiteles tolmácsolására is képessé tehetjük tanít­
ványainkat, amelyeket életkorukból eredő kevés tapasz­
talatuk miatt ők maguk még nem élhettek meg. Ez pedig 
hozzá segítheti őket ahhoz, hogy kifinomultabb lelki han- 
goltsággal másokat ill. önmagukat is jobban megismer­
jék, megértsék és kifejezzék. Ez az emocionális készség a 
kapcsolatteremtés terén is nagy könnyebbséget jelent.
A Baár-Madas híres igazgatójának, Áprily Lajosnak mellszobra
A felkészülési folyamat állandó kísérője a személyi­
ség akarati tényezőinek az aktivizálása, azaz az akarati 
nevelés. A szöveg megtanulása, memorizálása, állandó 
rendszeres gyakorlása önfegyelmet, szorgalmat, pontos­
ságot követel az előadódtól. Már maga a versenyre je­
lentkezés is akarati döntést igényel, a versenyzés, a nyil­
vánosság előtti szereplés rendkívüli akaraterőt kíván az 
egyébként gátlásokkal, kétségekkel küszködő kamasz­
tól. A lámpaláz leküzdése, a teljes összeszedettség, a fe­
gyelmezett kiállás (amely folyamatosan önkontroll alatt 
tartja a mimikát, a mozdulatokat, a testtartást, a hang­
színt, hanglejtést, hangerőt és beszédritmust), az aka­
raterő fejlesztésének egészen kivételes, de korántsem 
öncélú, hanem önmagán túlmutató jelentőségű lehe­
tősége.
Az erkölcsi nevelés révén készíthetjük föl növen­
dékeinket arra, hogy a versenyen elért sikerek, kima­
gasló vagy szerényebb eredmények, váratlan kudarcok, 
esetleges méltánytalanságok elhordozására képesek le­
gyenek. Morális tartást igényel továbbá minden ver­
senyzőtől a vállalt feladatban való hűséges helytállás: 
nem megfutamodni, útközben feladni, lemondani a je­
lentkezést, hanem amit az ember vállalt, becsülettel vé­
gigcsinálni. Erkölcsi kérdésként kezelhetjük a szavaló­
versenyen való részvétel értelm ét is: egyéni sikerre, 
személyes dicsőségre törekszik-e mindenáron a versmondó, 
vagy a neki adott talentumok segítségével szolgálni kí­
ván egy szép, értékes, nemes ügyet: az anyanyelv és a 
nemzeti kultúra ügyét, s mindehhez áldozatkészen oda­
szánja erejét, szabadidejének egy részét, türelmét, figyel­
mét. Tud-e együtt érezni versenyző társaival, képes-e 
örülni az ő sikereiknek is, eljut-e odáig az őszinte önis­
meretben, hogy elfogadja, vannak, lehetnek az ő telje­
sítményénél jobbak, színvonalasabbak is. Képes-e eléggé 
önkritikusan viszonyulni saját fogyatékosságaihoz, ér­
zékeli-e korlátait? A reméltnél halványabb szereplés el­
kedvetleníti, visszariasztja a további versenyzéstől, vagy 
megedzi, ösztönzi arra, hogy még jobbra törekedjen?
A szavalóversenyek tematikája, a választásra felkí-
-  nált alkotók, művek legtöbbször a személyiség belső 
életének legrejtettebb spirituális dimenzióját is meg­
érinthetik. Az istenkeresés, a kétség és a hit, a bűnbá­
nat és a kegyelemvágy üdvösségharcában növendéke­
inknek Isten igéjén kívül a maguk sajátos eszközeivel 
segítségére lehet az irodalom is.
Eme legszemélyesebb hitbeli élmény mellett a sza­
valóversenyeken előadott művek a magyar kultúra sok 
évszázados gazdag hagyományrendszerébe is bekapcsol­
ják a versenyzőket (persze a hallgatóságot is) erősítve
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Megoszlik a vélemény arról is, hogy kiket érdemes 
egyáltalán a szavalóversenyen a közönség elé bo­
csátani: minden jelentkezőt, aki felkészült (vállalva ez­
zel az egyenetlen színvonal ódiumát és a hosszúra nyúló 
verseny -  némelyek számára -  fárasztó terheit), vagy 
előre kiválogatni a legkiválóbbakat, hogy a verseny 
„műsorként” is színvonalasan hasson, se a közönség, se 
a zsűri idejét ne vegye túlságosan igénybe és a verseny­
zőknek se kelljen sokáig izgulniuk.
Csakhogy, ha a szavalóversenyt a komplex szemé­
lyiségfejlesztés gazdag nevelési lehetőségének tartjuk, 
akkor a versenyre rendesen felkészült gyerekeket nem 
lehet megfosztani a versenyzési lehetőségtől, hiszen ez 
teljesen ellentétes volna a pedagógiai alapszándékkal. 
A fentebb leírt szempontok szerint az fejleszti a sze­
mélyiséget, ha a diák megpróbálhatja magát, ha ré­
szese és átélője lehet a közös élményeknek, hallhatja 
a társai produkcióit, levonhatja a tanulságot a zsűri ér­
tékelő bírálatából. Tanítványunk munkáját becsüljük 
meg akkor, ha nem elzárjuk a lehetőségtől, hanem en­
gedjük versenyezni. A legtöbb „eltanácsolt”, előzsűri- 
zéssel „kipottyant” gyerek a következő tanévben már 
nem is próbálkozna újra, és kudarcként, megszégyenül- 
ten élné meg az ilyen kiválogatást. Ha egy színházi elő­
adást minden zokszó nélkül nézünk, hallgatunk 3-3,5 
órán át, akkor egy évben egyszer (szombaton délelőtt) 
a szavalóversenyt is végig lehet hallgatni ugyanennyi 
ideig. Ha szeretjük a költészetet, ha fontosnak tartjuk 
a versmondást, ha őszintén, mélyen érdekel bennün­
ket a gyerekek személyiségfejlődése, tehetségének 
kibontakozása. Ahogy József Attila írta: „Csak az ol­
vassa (= hallgassa) versemet, aki ismer engem és szeret!”
Szándékosan hagytam írásom végére a leglényege­
sebbnek vallott elvet a szavalóversennyel (de általában 
mindenféle versennyel) kapcsolatban. Gyakran hallani
-  még tantestületeken belülről is és egyházi körökben 
is -  versenyellenes véleményeket. Pedig a keresztyén 
iskolák növendékeit úgy kell fölnevelni, hogy „az  
I s ten  em b e r e  j ó l  f e lk é sz ít e t t  l e g y e n ” (2Tim 3,17), azaz 
mai világunkban megállja a helyét. A komoly helyzeti 
előnyt jelentő versenyképességre a sokoldalúan kifejlesz­
tett kommunikációs és szereplési készséggel tehetnek 
szert. Ez legalább olyan fontos helytállásuk, evilági elő­
menetelük szempontjából, mint a biztos ismeretanyag 
és a széleskörű műveltség.
Az ifjak életkori sajátosságaikból fakadóan szeretik 
próbatételek elé állítani magukat, szeretik teljesítmé­
nyeiket összemérni társaikéval, a „sportszerű”, egészsé­
ges izgalommal járó küzdelmeket. Ahogy Kisfaludy
Károly írta epigrammájában: „Verseny pá lyá ján  tűnik f e l  
a  fér fia s érdem, Küzdve lehet naggyá  az erő  és f é r f i  tehetség. ”
Olyan világban élünk, amely szüntelenül próbaté­
telek elé, versenyhelyzetekbe állítja az ifjú embert. Ér­
tékzavar, sőt értékválság vesz körül bennünket. A ke­
resztyén iskolák hitben, emberségben, műveltségben jól 
felkészített diákjainak talpraesettségben, nyilvános köz- 
szereplésben, kommunikációs ügyességben is meg kell 
állniuk helyüket olyan korcsoportok között, amelyek -  
szinte csak ez utóbbi téren túlfejlett képességükkel, az 
előbbi erényeket akár nélkülözve is -  fölénybe kerül­
hetnek a mi diákjainkkal szemben.
A homo christianus szelídsége, szerénysége nem je­
lenthet balekséget. Ez a szerénység nem félszeg, szo­
rongó, gátlásaival küszködő, csöndesen a háttérbe hú­
zódó, véleményét inkább elhallgató, észrevétlenségbe 
menekülő, önértékelési zavaroktól gyötört ember ma­
gatartása. Ez a szerénység alázat, amely az ajándék­
ba kapott tehetség és a tisztes jó munka révén szü­
lető sikerrel, eredménnyel Istent dicsőíti. Ez a szemlélet 
tudatában van a talentumokkal együtt járó felelősség­
nek, s amikor szereplésre vállalkozik, nem a maga di­
csőségét keresi, hanem jézusi tanítást követ: „Gyertyát 
sem azért gyújtanak, hogy a  véka alá, hanem hogy a  gyertya ­
tartóba tegyék és fényljék  mindazoknak, akik a  házban van­
nak. Ügy fényljék  a  ti világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák a  t i jócselekedeteiteket és dicsőítsék a  t i  mennyei Atyá­
tokat” (M t 5,15-16).
Legmeggyőzőbb, és igen rokonszenves példája az 
ilyen személyiségnek a református Kölcsey Ferenc, a 
„szókratészi bölcsességű, catói karakterű, meleg em­
berszeretettel és gyerm eki szelídséggel” m egáldott 
költő és politikus, akiben a m agánem beri szerény­
ség, valam int a közéleti felelős szerepvállalás és az 
azt sikerre vivő ékesszólás tehetsége szép harmóniá­
ban egyesült. Kölcsey azt hirdette az ifjú nemzedék­
nek, hogy a „a köztanácskozásokban é lő  szóva l részt kell 
venn ed : az ékesszólás, am i erre m egk ívántatik , oly szük­
ség, m i nélkül közdolgokban részt v ev ő  p o lgá r  közvetlenül 
* nem h a t” (Parainesis). N agy László a XX. század er­
kölcsi, szellem i és kommunikációs válságaiban így 
vall: „Hiszek a  szóban. Kötelességem  f ig y e ln i  a  szóra. B án ­
nom a szóva l: odaadás és felelő sség . Hiszem azt is, hogy  
elvezet a  pecsétek mögé, a h o l épp rám  várnak a  t itk ok ...” 
A szóval való nyilvános, odaadó és felelős bánásra 
nekünk kell m egtanítanunk — minden lehetséges esz­
köz, így  a szavalóverseny segítségével is -  a diákja­
inkat, „ m e r t  h a  a  t r o m b ita  b iz on y ta la n  z en g é s t  tész en , 
k icsod a  k észü l a  h a r c r a ? ” ( lP t  14,8).
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angol anyanyelvűeknek.” A hirdetésből egyértelm űen kiderül, hogy az internetes kommunikációban telje­
sen elfogadott a nyelvtani szabályok figyelm en kívül hagyása, a nyelvi szabadság.
4. Témavilág
A fórumok felhasználói a különféle csatornákba a tém ák alapján lépnek be. Vannak olyan helyek, ahol 
nincs konkrét tém a m egadva, azonban a m egadott tárgytó l is eltérhetnek, a beszélgetés általában kötetlen. 
A csevegő fórumokon bármiről lehet beszélni, ugyanúgy, m int egy valóságos társalgáskor. Ha valaki m eg­
unja a tém át, kedve szerint kiléphet a szobából.
A chaten  történő közlések viszonylag nagy százalékában m egjelenik a szexualitás témája. Egy honlapon 
nyíltan fel is vetették ezt a kérdést: „M iért van  az, hogy a  csev egő  helyeken előbb-utóbb m inden beszélgetés tém ája a  
szex le s z ? !? ” Azért ez természetesen túlzás, és nem szabad általánosítanunk. A tém a gyakori megjelenését a 
felhasználók anonimitása magyarázza.
A társalgás tém ája sohasem m egváltozhatatlan , csak a m ásik féltől és tő lünk függ, m iről akarunk 
beszélgetni.
Gyakori témák:
-  együttesek (pl. Offspring, M etallica);
-  filmek, sorozatok (pl. Barátok közt);
-  sikerkönyvek (pl. A Gyűrűk Ura, Harry Potter);
-  sport (pl. Koko, foci);
-  szabadidő (pl. fényképezés, nyelvtanulás, utazás);
-  szám ítástechnikai kérdések, problémák.
5. Helyesírás
Az internetes csevegés során le írt szavak alakjai 
jelentősen eltérnek a helyes írásmódtól. Az ember 
első látásra talán elborzad, mennyire nem törődnek 
a helyesírással, azonban ta lálunk olyanokat is, akik 
rendesen írnak — csak ők nem annyira feltűnőek.
A leggyakoribb jelenség a kiejtés elvének érvénye­
sülése még ott is, ahol nem kellene, a szóelemző írás­
mód helyett legtöbbször a kiejtés szerintit láthatjuk.
-  A részleges hasonulás kiejtés szerinti írása:
nyugottan -  nyugodtan.
-  A teljes hasonulás kiejtés szerinti írása:
annya -  anyja.
-  Az összeolvadás kiejtés szerinti írása:
mehecc -  mehetsz; mennyek -  menjek;
mongyad -  mondjad; nyomattya -  nyomatja;
óhajtya -  óhajtja; tartya -  tartja ;
teccik -  tetszik; tuggyuk  -  tudjuk.
-  Az efféle túlzások:
gyűcsd -  gyú jtsd ; eccer -  egyszer; lécci -  légyszi (légy szíves).
-  A hagyomány szerinti írásmód alkalmazása teljesen változó. Bármikor használnak ly helyett j-t, és fordítva:
valyon -  vajon; lyegy -  jegy.
A gépelés során keletkezhetnek olyan hibák, am elyek csak az írásbeliség m iatt esnek. Az internetes tár­
salgás az írás m iatt lassúbb, nem hallja rögtön a partner, am int kigondolta a közlő a gondolatát, ugyanis 
annak előbb le kell írnia. Ez a gondolkodás nagyon rövid idő alatt történik, a csevegő szinte rögtön leírja a 
gondolatát, mondanivalóját. Mégis azzal kompenzálja az időveszteséget, hogy gyorsan, esetenként figyel­
m etlenül gépel. Az így leírt szavak kijavítására nincs idő, hiszen azonnal elkü ld ik az üzenetet, így még az
Mitől „öko” egy iskola?
dr Jánossyné dr Solt Anna
■T e r m é s z e t t u d o m á n y o s  n e v e l é s
„Az ökológia lényege az, hogy miként lehet kielégíteni a  
különbözőségében teljes v ilá g  lakóinak igényeit anélkül, hogy 
lerombolnánk ezt a  világot. M eg kell ismernünk e v i lá g je len ­
ségeit és büntetlenül f e l  nem borítható törvényeit, hogy aztán 
felhaszná lva e törvényeket, m inél aktívabb és boldogabb életet 
élhessünk. Az ökoiskolák ehhez szeretnének hozzájárulni. ”
z ökológiai fenntarthatóságra nevelés a tá r­
sadalom  továbbélését szo lgálja  a g yako r­
la tban . Ehhez szeretne isko lánk is hozzá­
járu ln i néhány, isko la i keretek  között is működő 
g yak o r la tta l.
Csak olyan dolgokat szeretnénk fokozatosan m eg­
ism ertetni, megszerettetni d iákkal, tanárral, techni­
kai személyzettel egyaránt, m elyek a közvetlen kör­
nyezetünkben m egvalósíthatók, hogy az ökológiai 
fenntarthatóság számunkra megélhető, emberléptékű 
legyen. íg y  kialak ítható a tanulók és az iskola dol­
gozóinak környezettudatos szem lélete.
E lkész ítettük az ökoiskolai m unkatervet. A 
g im názium ban  m ega lak u lt a környezetvédelm i 
munkacsoport, m elyben nemcsak reál-, hanem hu­
mán szakos tanár, diákönkormányzati képviselő, sőt 
technikai személyzet is részt vesz. A munkacsoport 
tevékenysége kiterjed a környezeti nevelési folyam a­
tok figyelem m el kísérésére, a véleményezésre, javas­
lattételre is. Az iskola tevékenységéről és ezek kör­
nyezetre való hatásáról évente felmérés, monitoring 
készül.
M egpróbáljuk k ia lak ítan i az ökoiskolához illő  
víz-, gáz-, áram-, fűtőanyag használatot. A vízzel 
többféleképpen lehet takarékoskodni, a legfontosabb, 
am ire a karban tartók  nagyon figye ln ek , hogy ne 
maradjon csöpögő vagy folydogáló csap, melyen át 
ugyanúgy sok víz folyhat el feleslegesen, mint a vízóra 
és az épület közötti észrevétlen földalatti csőrepedé­
sen át. Már vannak víztakarékos W C -tartá lya ink  is. 
A gázzal és más tüzelőanyaggal takarékoskodni pró­
bálunk a kazán és a fűtésrendszer legkedvezőbb be­
állításával, de azzal is, hogy télen nem hagyunk nyitva 
egyetlen ablakot sem órákon át. Az áram mal is ta­
karékoskodik az iskola, az éppen nem használt lám ­
pákat leo ltjuk. A környezetkím élő anyaghasználat 
megvalósul a gim názium ban, a takarékosságra m in­
den intézményt rászoktatott a rendszer.
Az isko la  a tanév  m unkatervében  tervez az 
ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat. 
2004 óta évente „Projekt napok”-at szervezünk. 
Korábban a vízzel kapcsolatos problém ákat kellett 
felderíteni a diákoknak, ebben a tanévben környe­
zetvédelmi kérdésekből is készülnek előadásokkal. A 
gim názium  diákjai 12 éve rendszeresen részt vehet­
nek a G arbók m ellett, a Túr partján szervezett kör­
nyezet- és természetvédelmi táborokban (évente 
50-120 diák). A tábor egyik  fő célja az, hogy a diá­
kok m inél többet ismerjenek meg az állatokról, nö­
vényekről, a természet törvényszerűségeiről és a ter­
mészetvédelemről. A diákok naponta más-más területre 
kirándulnak, így  m egism erhetik az erdő, a mező, a 
legelő, a mocsár életét. A tábor az állandó term é­
szetismereti programon kívül minden évben más tör­
ténelm i, esetleg néprajzi tém át dolgoz fel a délutáni 
előadások alkalm ával: kézműves foglalkozásokkal és 
az adott korra jellemző sportfoglalkozásokkal (íjászat, 
dárdahajítás, lovaglás).
A  garbolci környezet- és természetvédelmi táborban
--------------------------- T e r m é s z e t t u d o m á n y o s  n e v e l é s ----------------------------
A természettudományos képzés eredményei
Wrábelné Hadházy Judit
az emberi lélek nem edény, amelyet meg kell tölteni, hanem 
oltár, melyen lángot kell gyújtani. ” (Plutarchos)
elyek lennének egy, a természettudományos ne­
velés terén nem túl nagy hagyományokkal ren­
delkező református iskola célkitűzései, módsze­
rei, hogy tanulói a 21. század nagy kihívásainak ezen a 
területen is megfeleljenek?
A harmadik évezred elején fokozott felelősség hárul a 
természettudományos tárgyakat tanító tanárainkra. Egy­
részt fel kell készítenünk tanítványainkat az — egyelőre — 
hagyományos követelményeket támasztó érettségire 
(emelt- és középszinten), illetve a különböző tantárgyi ver­
senyekre; másrészt új, korszerű ismeretanyag folyamatos 
elsajátításának lehetőségét is fel kell villantanunk diákja­
ink előtt, hiszen néhány év múlva egy igen dinamikusan 
változó világban, környezetünkért felelősséggel tenni is tudó 
értelmiségként kell majd helytállniuk.
Ezek lennének tehát céljaink, a módszerek pedig, ame­
lyeket az iskola újraindítása, 1990 óta alkalmazunk, folya­
matosan gazdagodnak, bővülnek: szaktantárgyi órák vál­
tozatos, kreatív formában való megtartása; tehetséggon­
dozás, szakkörök szervezése; emelt szintű érettségire való 
felkészítés (fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakból); 
a Föld Napjához és a Magyar Tudomány napjához kapcso­
lódó számos rendezvény; diákjaink bekapcsolódása a Tu­
dományos Diákkörök munkájába; kiállítások, múzeumok 
látogatása, természetvédelmi tábor szervezése stb.
A Fák Napján éveken keresztül a II. kerület óvodái­
nak kertrendezésében segédkeztek diákjaink, mások a bu­
dai hegyekben szemetet gyűjtöttek és az iskola kertjében 
takarítottak, illetve iskolánk alapítóinak — Baár Jánosnak 
és Madas Károlynak — a sírját hozták rendbe a Fiumei úti 
sírkertben.
Minden évben nagy érdeklődéssel hallgatják diákjaink 
a magyar tudományos élet kiemelkedő egyéniségeinek elő­
adásait. Meghívottaink voltak: dr. Vízi E. Szilveszter, agy­
kutató, az MTA elnöke; Dr. Falus András immunoló­
gus, a MTA tagja; Dr. Pócs Tamás biológus, az MTA 
levelező, a Norvég Tudományos Akadémia rendes tagja; 
Dr. Kubassek János a Magyar Tudományos Akadémia Föld­
tani Múzeumának igazgatója; Dr. Somossy Zoltán sugár­
biológus; dr. Balázs Lajos fizikus, a MTA Csillagvizsgáló 
Kutató Intézetének vezetője; Dr. Zombori Ottó csillagász; 
Dr. Major Jenő, az Országos Kémia Biztonsági Intézet
Kutatója; prof. Dr. Mátyus Péter gyógyszerkémikus. Ezek 
a nagysikerű előadások is hozzájárultak ahhoz, hogy szá­
mos diákunk érdeklődése a természettudományok külön­
böző területe felé irányuljon.
Az iskola újraindulása óta diákjaink számtalan orszá­
gos, illetve a református középiskolák számára meghirde­
tett tantárgyi versenyen vettek részt. A sok szép eredmény 
közül, amelyekre méltán vagyunk büszkék, említsük meg 
a legkiemelkedőbbeket! A földrajz OKTV döntőjében rend­
szeresen kiválóan szerepelnek Gyimesi Zoltán tanár úr 
diákjai: Kollár Szilvia 2001-ben 5., Czauner Brigitta 
2002-ben 6., Dudás Katalin 2001-ben 11., Szegő Tamás 
2002-ben 20. helyezést ért el az országos döntőn. Eredmé­
nyei elismeréseként az Oktatási Minisztérium Gyimesi Zol­
tán tanár úrnak 2002-ben az Év Felkészítő Tanára címet 
adományozta.
A biológia OKTV döntőjében is rendszeresen igen szép 
helyezéseket érnek el dr. Jánossyné dr. Solt Anna tanítvá­
nyai. Közülük is kiemelkedik Polgár Lívia és Soós Gergely, 
akik 2004-ben 6. illetve 12. helyezést értek el; Szabó Ildi-
Látványos kísérlet a Tudományos Napon
kó, aki 2000-ben 14.; Nagy Judit 2002-ben 15.; Gulyás 
Ildikó és Cseke Anna 2006-ban 15. illetve 17. helyezést 
ért el.
Juhász Boldizsár 2004-ben 8. osztályosként 1. helye­
zést ért el a Hevesy György Országos Kémiaverseny dön­
tőjében, 2006-ban pedig megnyerte a Lóczy Lajos Orszá­
gos Földrajzversenyt.
A Református Pedagógiai Intézet (RPI) rendszeresen 
támogatja a kárpát-medencei református középiskolák tér-
M ű v é s z e t i  n e v e l é s
Képzőművészeti tábor a vizuális nevelés szolgálatában
B. Tóth Klára
■T- t t  özismert tény, hogy a vizuális nevelés, a krea- 
A  tivitás fejlesztése az önálló, döntőképes, tevé­
j e  x  kény felnőtté válás egyik legfontosabb eszkö­
ze. Aki már gyermekkorban rendszeresen találkozik 
kreatív feladatokkal, fantáziafejlesztő gyakorlatokkal, 
melyek ötletes, sajátos megoldásra ösztönzik, felta­
lá lja  majd m agát felnőttként is, úgy a hétköznapi 
életben, m int választott hivatásában.
Évek óta működik iskolánkban a rajzszakkör. Szű­
kös anyagi lehetőségeink (és a környezettudatos ne­
velési program m iatt -  a szerk.) m iatt foglalkozása­
inkra mindenféle másodlagosan felhasználható anyagot 
beviszünk. Kiselejtezett alum ínium  tálcákból a leg ­
különfélébb tárgyak  készíthetők: középkori páncé­
lok, domborművek, szalvétatartók, veretes díszdobo­
zok, stb. A háztartásban felgyűlt tojástartóból m erített 
papír készíthető, wc-papírból és tapétaragasztóból 
farsangi maszk, vagy szobor, dombormű. A karácso­
nyi ajándékdömping kidobásra kárhoztatott csoma­
golópapírjai patchwork képekké nemesednek az ün­
nepek utáni rajzórákon.
A rajzszakkörön nemcsak a tehetséges diákok to­
vábbi fejlesztése zajlik. A gyenge képességű, vagy az 
eddig nem fejlesztett gyerm ekek felzárkóztatása is 
fontos feladat. A tanár legnagyobb öröme, ha sike­
rül a tan ítványa érdeklődését felkelteni egy feladat 
iránt, majd a siker újabb sikereket szül. Egyszer egy 
rendetlen, lusta diák csapnivaló m unkájára ráírtam  
az elégtelent, de a rajzlap hátoldalán remek karika­
túrákat fedeztem fel. Hozzájárulásával betettem  raj­
zait az iskolaújságba. Szárnyakat kapott! Következő 
évben őt indítottam  az országos karikatúraversenyen, 
ahol első helyezést nyert.
Amire sem a rajzórákon, sem a szakkörön nincs 
lehetőség, azt -  pályázatok segítségével -  nyáron pró­
báljuk pótolni. A gim názium  képzőművészeti tábora 
10 éves m últra tekint vissza.
Kezdetben a budapesti Lónyay Utcai Református 
Gimnáziummal, Szendrei László festőművész-rajzta­
nár kollégám m al szerveztük közösen, de az évek so­
rán kinőttük a 30 fős keretet. Idén is, -  m int már 
évek óta -  a Kisoroszi Református Művészeti Misszi­
óban tarto ttuk a tábort, 28 résztvevővel. Ragyogó 
időt fogtunk ki, ezért zömmel tá jképek készültek. 
Sikerült néhány tehenet, libát is ecsetvégre kapni, bár
nem bizonyultak elég türelmes modellnek. Most is 
Taba Ágnes, a hajdani diákunkból lett festőművész 
volt segítségem re a tan ításban . M ire az olajfestés 
technikáját nagyjából elsajátíto tták a diákok, a nad­
rágok, trikók is te le le ttek  festékfoltokkal. Borda 
M átyás szobrászművész tartotta a szobrász kurzust. 
Az ember- és állatfigurák m ellett a portrészobrásza- 
tot is gyakoro lták táborozóink házilag készített fej­
állványokon. A tavalyi szövés hagyom ányát folytat­
va idén is m egszőttük a festőtábor történetét Taba 
Ágnes vezénylete a latt, bár -  a változatosság kedvé­
ért — helikopter helyett idén vitorlás hajó úszik a fa­
likép közepén. Esténként közösen m úlattuk az időt 
Ági saját tervezésű művészettörténeti oktató társas-
Sikerült ecsetvégre kapni...
játékával, m elynek segítségével az érettségi tananya­
got lehet játékosan gyakorolni.
K ipróbáltuk az akvarellfesték készítését is házi­
lag: gum iarábikum  helyett cseresznyefa-mézgát hasz­
náltunk a freskófestésből m egm aradt porfestékhez 
kötőanyagnak, de az is jól működött. Képeslap mé- 
‘retű aquarelle papírokra festettek tájképet a gyere­
kek, ezeket küldték haza postán. Két nap lelkes ko­
rongozás folyt Hódossy Ágnes keramikus műhelyében, 
a lábkorongot és az elektromos korongot is jól k i­
használtuk. Különböző technikákat tanítottunk, az 
őskori felrakásos edénytől az áttört m intán át az 
engobe festésig, melybe belekarcoltuk a rajzolatot, 
és az iskolában k iégettük terrakottára, majd mázazva 
is. (Évekkel ezelőtt sikerült pályázat útján egy ége­
tőkemencére szert tennünk.) Az utolsó néhány este
M o z a i k o k  a z  is k o l a  é l e t é b ő l
Sportélet tanórán és tanórán kívül
Bognár Barnabás
(D'
a végigtekintünk a Baár-Madas 100 éves törté­
netén, a testi nevelés, a tanulók mozgási- és spor­
tolási lehetőségei mindig nagy figyelmet kaptak 
az iskola életében. Az iskola történetét bemutató korabeli 
fényképeken is látható, hogy soha nem sokadrangú tevé­
kenység volt a Baár-Madasban a mozgás, a sport. Már a 
múlt század elején, a jelenlegi iskola épületének tervezése­
kor és építésekor nagy gondot fordítottak arra, hogy meg­
felelő méretű terek álljanak a tanulók rendelkezésére. Eze­
ken a területeken korábban teniszpályák és nagy szabad 
területek valamint parkok álltak, ahol a kor követelmé­
nyeinek megfelelően vagy még magasabb színvonalon biz­
tosítottak lehetőséget a gyerekek mozgásigényének kielé­
gítésére és a testnevelés tanítására. Az 1928-29-ben épült 
Lorántffy utcai iskolaépületbe már tornaterem is épült, 
amellyel sok magyarországi iskola még a század második 
felében sem büszkélkedhetett. Bár eredeti funkcióját - is ­
tentiszteletek és egész iskolát érintő rendezvények meg­
tartását -  már kinőtte, de a testnevelés órák, a különböző 
délutáni sportfoglalkozások és kisebb iskolai rendezvények 
lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, mint ahogy 
az udvari sportlétesítmények is: két kézilabda és egy ko­
sárlabda pálya áll az iskola tanulói rendelkezésére.
Testnevelés tanórák tekintetében nagyon fontos meg­
említenünk, hogy minden évfolyamon heti három órában 
tartunk testnevelést, amely órákon nemcsak a már fen­
tebb említett tornaterem és iskolai sportpályák állnak ren­
delkezésünkre, hanem egy igen előnyös megállapodás 
révén a Vasas SC Pasaréti úti minden igényt kielégítő 
felújított sportpályája is.
Nem elhanyagolható az az erőfeszítés sem, amelyet is­
kolánk a gyógytestnevelésre utalt tanulók érdekében tesz. 
Köztudomású, hogy mozgásszegény életünk milyen ha­
tással van a felnövekvő nemzedékre. Ennek következmé­
nye a sok gyógytestnevelésre járó tanuló, akik iskolánk­
ban megtehetik, hogy helyben látogassák ezeket az órákat, 
nem kényszerülve arra, hogy délután külön a kijelölt helyre 
menjenek foglalkozásokra.
Az iskola testnevelés tanterve a legfontosabb és leg­
népszerűbb sportágakra épül (atlétika, torna, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, röplabda), de helyet kap benne az 
általános testi képességeket fejlesztő mozgásanyag is, vala­
mint különböző testnevelési és sportjátékok, sőt 12. évfo­
lyamon még a tánc is. Ennek a tantervi anyagnak a feldol­
gozásával próbáljuk tanulóink mozgáskultúráját fejleszteni.
A patinás tornaterem egykor istentiszteleteknek is helyet adott
Hasonlóan fontos szerepet töltenek be tanulóink éle­
tében a délutáni sportfoglalkozások. Iskolai keretekben heti 
rendszerességgel kézilabda, kosárlabda és labdarúgás sport­
ágakban tartunk foglalkozásokat. Ezekben a sportágak­
ban többféle bajnokságon, többféle korosztállyal veszünk 
részt minden évben. Legfontosabbak ezek közül a refor­
mátus iskolák között zajló versengések, a Diákolimpia ke­
rületi, budapesti és országos bajnokságai.
A református iskolák újraindítása óta talán elsőként a 
kosárlabda-bajnokságot indították el. A Baár-Madas a 
Lónyay Utcai Gimnáziummal összefogva rendezett két 
évvel ezelőtt református iskolák számára országos kosár­
labda-bajnokságot. Kosárlabdában a lányok a Víg József 
Kupában, fiúk a Csathó László Kupában szerepelnek évek 
óta. Fiúkkal két korcsoportban a Budapesti Középiskolás 
Amatőr Kosárlabda Bajnokságban szerepelünk rendszere­
sen. Nem ilyen rendszerességgel, de gyakran benevezünk 
a Diákolimpia küzdelmeibe is. Leánycsapatunkkal már 
országos elődöntőig is jutottunk.
Legnépszerűbb sportágunkban, labdarúgásban is 
négy korosztállyal indulunk a különböző bajnokságo­
do n  és tornákon. Legtöbbet a kerületi és budapesti baj­
nokságokban szerepelünk, nem is rossz eredményekkel. 
Többször végeztünk már az élen, illetve az első három 
hely valamelyikén. Legnagyobb sikereink között tart­
juk számon a Lónyay Utcai Református Gimnázium ál­
tal kiírt Lónyay Kupán elért győzelmeinket, ezek kö­
zül is kiemelkedik a 6:3 —as magyar-angol tiszteletére 
rendezett 2003-as torna, ahol a győzelmi serleget az 
„Aranycsapat” két tagja, Buzánszky Jenő és Grosics 
Gyula adta át a Baár-Madas csapatának.
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Testvériskolánk: a Nagyberegi Református Líceum
Felső Tímea
&
Baár-Madas Református G imnázium, Á lta­
lános Iskola és D iákotthon és a N agy beregi 
Református Líceum hosszú évek óta szoros 
szakm ai és testvérisko lai kapcsolatot ta rt fenn. E 
kapcsolat segítségével iskoláink egy-egy diákcsoportja 
(alkalm anként 35-40 diák és 3-4 kísérőtanár) m in­
den tanévben cserelátogatáson vesz részt. Az utóbbi 
években szokássá vált, hogy iskolánk a nagyberegi 
diákcsoportot ősszel fogadja. Közös program okat 
szervezünk számukra, m ely elsősorban budapesti vá­
rosnézésből, tárlat- és színházlátogatásból áll. M in­
den évben vannak visszatérő programok és helyszí­
nek, m elyeket vendégeink kérnek: Szépművészeti 
Múzeum, M agyar Nemzeti G aléria, Országos Szé­
chényi Könyvtár, Országház, Terror Háza Múzeum, 
Csodák Palotája, Fővárosi Á llat- és N övénykert, egy 
előadás m egtekintése valam elyik budapesti színház­
ban. De előző években a n agyb ereg i csoport m eg­
ism erkedhetett többek között az O peraház és a 
M űvészetek P alo tája épü letéve l, az Iparm űvészeti 
M úzeummal, a Pálvölgyi Cseppkőbarlanggal, a Sánc 
u tca i c s illa gv iz sg á ló v a l, a G ödöllő i P a lo táva l, a 
Feszty-körképpel is. Budapesti tartózkodásuk ideje 
a la tt a diákok vendéglátó családoknál laknak , így 
erősítve még inkább a fiatalok közötti baráti kap­
csolatot. Ugyancsak az ismerkedésre és a barátságok 
elmélyülésére szolgál a közös est. Vendégeink ilyen­
kor rövid előadással készülnek, m elyet táncház kö­
vet.
A cserekapcsolat másik állomása: gim názium unk 
diákjainak viszontlátogatása a N agyberegi Líceum­
ban tavasszal, m ely már szintén hagyom ánnyá vált. 
Tanulóinknak az utazás során lehetőségük nyílik  arra, 
hogy felfedezzék a vadregényes, történelm i em lékek­
ben és természeti szépségekben gazdag m agyarlak ta 
területeket, történelmünk hol dicső, hol szomorú ese­
ményeinek helyszíneit.
A kárpátaljai út program ját a nagyberegi testvér­
iskola á llítja össze, de tervezett úticéljaink között sze­
repel M unkács, Beregszász, U ngvár városának , a 
huszti vár romjainak m egtekintése, az aknaszlatinai 
sóbánya (m ely már fogalommá vált d iákjaink köré­
ben, és minden évben külön kérik, hogy ne m arad­
jon ki a program ból), a trag ikus em lékű szolyvai 
em lékpark m eglátogatása, illetve egy kirándulás a
Kirándulás Nagyberegben
Vereckei-hágóhoz, Európa közepéhez valam int a Fe- 
hér- és a Fekete Tisza összefolyásához. K árpátaljai 
tartózkodásuk során a diákok a kollégium ban, illetve 
egy-két éjszaka családoknál alszanak. M indkét szál­
lásforma jó alkalm at nyújt egym ás megismerésére, 
hosszú beszélgetésekre, hiszen a kollégiumban a bu­
dapesti és a nagyberegi diákok egymás m elletti szo­
bákban kapnak szállást. A családi környezetben pe­
dig a baár-madasos diákok megismerhetik kárpátaljai 
testvéreik m indennapjait.
A kárpátaljai utazásnak egyik  kiemelkedő pontja 
a közös dé lu tán  és a búcsúest, am elyen a két is­
ko la  növendékei sportrendezvényeken  vehetnek 
részt, és am elyen  főzési tudom ányukat is m egcsil­
lo g ta th a tják  egy közösen e lkész ített bográcsgulyás 
seg ítségéve l.
G im názium unk folyamatosan gyű jti a családok 
könyv- és ruhaadom ányait, m elyet átadunk testvér­
isko lánknak. Em ellett igény szerint az oktatáshoz 
szükséges tankönyveket, szépirodalmi műveket, tan­
szereket, sporteszközöket vagy élelm iszert vásáro­
l u n k ,  am elyeket k irán d u lásun k  során átadunk a 
N agyberegi Református Líceumnak.
Testvériskolai kapcsolatunk másik fontos eleme, 
hogy minden tanévben két nagyberegi diák a mi gim ­
náziumunkban végzi fél évig tanulm ányait.
M indkét isko la fontosnak ta r t ja  a testvérisko­
la i kapcso lat fenn tartásá t és erősítését, hiszen ez 
m indkét in tézm énynek jó lehetőséget ad egym ás 
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skolánkban a nyelvoktatás nagy hagyományokra 
tekint vissza. Majd száz évvel ezelőtt az egykori le­
ánynevelő intézetben angol és francia kisasszonyok 
ogtak a növendékekkel a délutáni séták során. A 
nyelvoktatásnak e természetes és idilli módját sajnos ma 
már nem áll módunkban alkalmazni. A megnövekedett 
diáklétszám, a szűkösebb anyagi keretek és a nyelvtudással 
szemben támasztott újfajta követelmények más módsze­
rek alkalmazását teszik szükségessé.
A Baár-Madas Gimnázium újraalakulása óta az angol 
és a német nyelvet tanítjuk fő idegen nyelvként. A kezdő 
osztályok diákjai mind a hat, mind a négy évfolyamos gim­
náziumban e két nyelvből választhatnak, melyet heti négy 
órában bontott csoportokban tanulnak. Kilencedik évfo­
lyamtól mindenkinek kötelező egy második idegen nyel­
vet is választania. Ez angolos osztályok esetében a francia 
vagy a latin, németesek esetében pedig a francia vagy az 
olasz nyelv, melyet heti három órában tanulnak diákjaink.
Nagy előrelépést jelentett a sávos nyelvoktatás beve­
zetése a 2003/2004-es tanévben. Ez annyit jelent, hogy a 
kilencedik évfolyamtól kezdve az első idegen nyelvet min­
denki egy időben tanulja évfolyamonként, így lehetősé­
günk van osztályoktól függetlenül három különböző tu­
dásszintű csoportba sorolni az egy évfolyamon tanuló 
diákokat. A besorolás mindig a tanév elején történik egy 
szintfelmérő teszt alapján. Ha egy diák teljesítménye na­
gyon elüt a csoportátlagtól, félévkor a szaktanár javasla­
tára és a szülővel egyeztetve lehetősége van szintet váltani. 
Ez a módszer megszüntette a csoportokon belüli nagy kü­
lönbségeket és megkönnyítette a közép- vagy az emelt­
szintű érettségire való felkészülést. Reményeink szerint 
hamarosan a második idegen nyelvet is sávos módszerben 
tudjuk majd tanítani.
Bár a nyelvvizsgák megszerzése az oktatási törvény sze­
rint már nem mentesít az idegen nyelvi érettségi alól, mégis 
sok diákunk szerez közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgát 
gimnáziumi évei alatt. Örvendetes tény, hogy a latin nyelv 
iránti érdeklődés fokozatosan növekszik. Egyre többen tesz­
nek sikeres nyelvvizsgát latinból, mely latinszakos kollégá­
ink lelkes és áldozatkész munkájának köszönhető.
Az idei tanévben új jelenség a nyelvi előkészítő osz­
tály indítása. Ezen az évfolyamon a diákok heti tizenkét 
órában tanulhatják az angol nyelvet, mellette heti három 
órában tanulnak matematikát, anyanyelvi kommunikációt, 
5 órában számítástechnikát, három órában testnevelést, két
órában tanulásmódszertant és természettudományos isme­
reteket valamint heti két órában hittant. Az angol nyelv 
esetében egy más iskolákban már jól bevált gyakorlatot 
alkalmazunk: a nyelvtanítást három nyelvi tantárgyra bon­
tottuk, melyet három különböző tanár tanít. így  a diákok 
a heti hat angol alap óra mellett három órában tanulnak 
szóbeli és írásbeli kommunikációt, és újabb három órában 
szövegértést és elemzést. A következő évben ők is felve­
szik a gimnáziumban szokásos tantárgyakat, az angol nyelv 
tanulását pedig, egy újabb idegen nyelv mellett, a szint­
jüknek megfelelő csoportban folytathatják, mely reménye­
ink szerint a haladó angolosok esetében a középfokú nyelv­
vizsga körüli szint lesz.
A nyelvtudás mit sem ér annak gyakorlati alkalmazása 
nélkül. Igyekszünk megragadni minden alkalmat, amikor 
diákjaink anyanyelvűekkel beszélhetnek. így  például ide­
gen nyelvű filmvetítéseket, mozi- és színházlátogatásokat 
szervezünk, és időnként meghívunk anyanyelvi előadókat, 
akikkel lehetőség nyílik kötetlen formában is beszélgetni. 
Nyelvszakos kollégáink minden évben szerveznek kül­
földi utakat Franciaországba, Olaszországba, Németor­
szágba, Ausztriába és kétévente Nagy-Britanniába, ame­
lyeken diákjaink lelkesen vesznek részt. Többéves múlttal 
rendelkezik a németországi Pockingban lévő testvérisko­
lával kialakított csereprogram. Diákjaink egy hétig ven­
dégeskednek pockingi családoknál, majd ők fogadják egy 
hétig vendéglátóikat.
A Comenius-programon belül kiemelt támogatást él­
veznek azok a projektek, melyek elősegítik az iskolák kö­
zötti szakmai, módszertani tapasztalatcserét. Egy-egy ilyen 
projektben legalább három iskola vesz részt Európa kü­
lönböző országaiból. Iskolánk másodszor nyert támoga­
tást ilyen partnerkapcsolat kiépítéséhez. Jelenleg egy 
berlini (Németország), egy római (Olaszország) és egy 
slagelsee-i (Dánia) iskolával működünk együtt egy kör­
nyezetvédelmi projekt kidolgozásán. A program néhány 
diák kiutaztatását is lehetővé teszi valamelyik fent emlí­
tett iskolába.
Minden évben indulnak diákjaink különböző nyelvek­
ből az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, mely 
rangos megmérettetése a nyelvtudásnak. A felkészülés 
nagyon sokrétű, alapos és kitartó munkát igényel, mind a 
diák, mind pedig felkészítő tanára részéről. Elszántságu­
kat és töretlen munkakedvüket bizonyítja, hogy minden 
évben vannak versenyzőink az országos döntőben.
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Magyarigen (avagy mindenki hozzon még egy nótát)
Papp István Gergely
z egykori Alsó-Fehér megyében található tele­
pülés szépen hangzó neve hívó szavává, jelkép­
évé vált a lassan egy évtizedes múltra visszate- 
cintő nyári, erdélyi kirándulásainknak. Egész pontosan 
kilenc évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatot Gudor Bo- 
tond tiszteletes úrral, a környék több szórványgyüle­
kezetének fiatal lelkipásztorával, aki minden kish itű­
séget megszégyenítő derűvel és k itartással irányítja 
a maroknyi magyarság lelki életét.
Am int e néhány bevezető sorból is sejthető: a 
magyarigeni tábor több, mint egyszerű úti élmény. Az 
Erdély csodáira járó utazót ugyanis a tájnak nemcsak a 
szépsége érinti meg, hanem a lelke is; mint ahogy az 
erdélyi magyar nyelvnek sem csak a kifejező ereje ejti 
rabul, hanem a szavak szeretetteli bölcsessége is. Bizony 
tanulni és feltöltekezni megyünk a Tündérországba.
Először is megtanulhatjuk, hogyan terem a pusz­
tulás és a reménytelenség helyébe életkedv, munka és 
jövőbe ve te tt h it. T an ítóm esterünk Botond, ak i 
Felsőcsernátoni Bőd Péter templomát leírhatatlanul ro­
mos, összeomlásra ítélt állapotban örökölte pályája kez­
detén. A M agyar Athenas szerzőjének egykor virágzó 
gyülekezetére ma már csak a templom lenyűgöző mé­
retei és a korabeli leírások emlékeztetnek. Az 1849. ok­
tóber 23-i(!) ompolygyepűi mészárlás megpecsételte az 
azóta is fogyatkozó magyarság sorsát. M agyarigen, e 
szép nevű falu gyülekezete (kevesebb, 
mint 10 fő) a lelkész családjából és 
legszűkebb környezetéből áll. Nem 
sokkal nagyobb a hívek száma m ás­
hol sem: Z alatna, Sárd . . .  20 -30  
lé lek . M égis: romba dőléstől m eg­
m en tett templomok, felújított em­
lékművek, síremlékek sőt egy épülő 
gyógyszertár jelzik a lelkipásztor út­
ját. A templomot körülölelő régi épü­
let első emeletén hangulatos diákszál­
lás vár m indenkit szeretettel. Igazi 
testvéri szeretettel és Isten igéjével.
Az úrasztalán fekvő Károli-bibliát az 
1860-as években nyomtatták; már a 
kézbe vétele is ünnep. Hát még a sze­
líd , világos szavak, a lelkipásztor 
szavai -  helyre tesznek minden az 
utazóban, tanárban, diákban nagy
sorskérdéseket, kétséget, megdöbbenést. M agunkkal 
visszük az Igét a Detunáta vagy a Kecske-kő szikláira 
kapaszkodva, az Igen-tó partjára, sőt a Székelyföldre is.
Mert bár Magyarigenhez hűek maradunk, néhány 
esztendeje utazásunkat kiterjesztettük Szentegyházas- 
falura is. Itt a M agyar Örökség díjas Gyermekfilhar­
mónia vendégei vagyunk, a „Fili” karnagya, Haáz Sán­
dor tanár úr régi barátként üdvözöl bennünket minden 
megérkezéskor a Múzeum Szállóban, ahol biztos, hogy 
nem telik el este énekszó nélkül. A zeneteremből elő­
kerülnek a hangszerek, a ládafiából a „Törpe dalosköny­
vek”, és a nótás kedv mindenkire egykettőre átragad. 
Aki először látja, hallja a 100 fős kórust a 40 fős zene­
karral, alig hisz a szemének, illetve a fülének. Mindez 
640 km-re Budapesttől, a szórványmagyarság megis­
merése után semmihez sem fogható.
Tényleg a legnagyobb sorskérdésekről van szó. Har­
minc történelem-, magyar- vagy osztályfőnöki óránál 
többet ér az, amit itt pillanatok alatt megért minden 
tanítvány. És ettől fogva azért is: nóta (Kossuth Lajos 
azt üzente..., Székely himnusz, Este van, szürkül b é ...); 
már nemcsak a szálláson esténként, hanem kirándulás 
közben, a H arg itán , a Szent A nna-tónál vagy a 
Nyeregestetőn, sőt még a hazaúton is.
A búcsúszó minden évben ugyanaz: jövőre mindenki 
hozzon még egy vagy akár két-három nótát!
Nótás kedvű atyafiak
A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉS KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉGEI
hittanból, ének-zenéből, magyar irodalomból. Ilyenkor 
összegyűjtjük a témához illő verseket, képzőművészeti al­
kotásokat, zeneműveket, filmeket, majd felelevenítjük a 
már tanult ismereteket. Ezenkívül vetélkedő formájában 
feldolgoztuk a kötelező olvasmányokat (Csukás István: 
Téli tücsök meséi, Fekete István: Vük, Milne: Micimackó, 
Tatay Sándor: Kinizsi Pál, Móra Ferenc: Kincskereső 
kisködmön, Fekete István: Tüskevár, Molnár Ferenc: A 
Pál utcai fiúk, Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Mikszáth 
Kálmán: A beszélő köntös, Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője). Ezeken a 
vetélkedőkön az irodalmi alkotás cselekményét játékok, 
rejtvények segítségével pergettük le.
Néhány szó a látogatottságról
A  könyvtár feladata több, mint kölcsönzés
Rendezvényeinkről
Rendszeresen helyet adunk az Anyanyelvi K lub 
fog la lkozásain ak . I ly  módon vendégü l lá th a ttu k  
m ár Szakonyi K ároly író t, Sediánszky János újság­
írót, Praznovszky M ihály irodalomtörténészt, Jancsó 
A drienn színm űvésznőt. Ezeknek az a lka lm aknak  
Kerekes Barnabás tanár úr a gazdája . Az e lm últ 
években három alkalom m al vo lt m ódunk a könyv­
tá r k ap u it m egn y itn i a könyvtáros szakm a jeles 
képviselő i e lő tt. Országos szintű továbbképzések 
helyszíneként v izsgázhattunk  ko llégá ink  szakértői 
p illan tása i kereszttüzében . Öröm és nagy lehető­
ség szám unkra m ég az, hogy a Diákönkormányzat 
képviselői is könyvtárunkban tartják megbeszélésüket.
így  a d iákságo t feszítő 
gondokról, az őket lázba 
hozó programokról, ké­
szülő eseményekről is 
első kézből értesü lhe­
tünk .
Befejezésül elmond­
hatjuk, hogy a Külde­
tésnyilatkozatban meg­
fogalmazott elvek szerint 
próbáljuk szervezni nap­
ja in k a t: „A könyvtár 
k u ltu rá lt  környezeté­
vel íz lést form ál. Sze­
m ély i kapcso lataiban  
az Istennek tetsző és 
K risztust követő élet 
valós m egje len ítésére 
Az általános iskolai szárny és a fiuinternátus tö rek sz ik .”
Könyvtárunk nagy erőssége a hosszú nyitvatartási 
idő. Hetente hivatalosan 30 órában állunk az olvasók 
rendelkezésére, de gyakorlatilag naponta fél kilenctől 
négyig fogadunk vendéget. A kora délutáni időszakban 
az olvasótermek asztalai mellett kutató, illetve tanuló 
diákok egész serege telepszik le naponta. Sokan felis­
merték azt, hogy fizikai adottságával és szellemi miliő­
jével a könyvtár segíti a tanulásra való ráhangolódást. 
Diákjaink nem véletlenszerűen találnak rá az olvasóte­
rem lelket serkentő környezetére, az iskolánkba érkező 
új osztályok számára már az első osztályfőnöki, vagy 
magyar órán bemutató órát tartunk. Tapasztalataink 
szerint ettől közvetlenebb, oldottabb kapcsolat alakul 
ki a könyvtárosok és a diákok között.
A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉS KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉGEI
Az egészséges 
életmódra nevelés
A lelki nevelés m el­
lett hangsúlyos feladat­
ként kell kezelnünk az 
egészséges életmódra ne­
ve lést. M inden em ber 
közvetlen érdeke a testi­
lelki egészség, a jó közér­





ként a szilencium után 
lehetőség nyílik focizásra, 
kosárlabdázásra, asztali­
teniszezésre. A téli idő­
szakban diákjaink rend­
szeres látogatói a Város­
ligeti Műjégpályának, teniszezni a közeli Pasaréti Vasas 
Sportpályára, úszni a Margitszigetre járnak. A sporto­
lási lehetőségek biztosításán kívül figyelnünk kell a hi­
giéniai szabályok betartására, a kiegyensúlyozott élet­
ritmus kialakítására, a helyes táplálkozásra, a mentális 
egészségre. A káros szenvedélyek kialakulásának meg­
előzésére fokozott hangsúlyt kell helyeznünk.
Közösségépítés
Internátusi diákjaink egészséges közösséggé való 
alakítása több szempontból is fontos célkitűzése a kol­
Teaház a nyelvi délutánon
Hazaszeretetre nevelés
A kollégium i nevelés során lényeges feladat a ha­
zaszeretetre való nevelés, főleg korunkban, amikor 
nagy szerepet kap az egyén érvényesülése, az egyéni 
érdek hangsúlyozása. Országunk, népünk m últjának 
megismerése, értékeinek elismerése, a hazánkat je l­
képező szimbólumok és nemzeti nagyjaink tisztelete 
rá kell hogy ébressze tanulóinkat, hogy az egyén és 
a család m ellett van még egy nagyon fontos egység: 
a nemzet.
előzi meg. A szentírási nevelés maga is lelki indíttatású. 
Nevelési munkánk annyira érheti el célját, amennyire 
akár személyre szabottan, akár közösségben lelkivé tud 
válni. Ez a garanciája az értékek valódi, tartós beépülé­
sének a személyiségbe és kizárólag ezen alapulhat a tu­
datos pedagógiai tevékenység.
Az erkölcsi, lelki nevelés másik fontos színtere a sze­
mélyes nevelés. Ez egyben a kollégiumi nevelés egye­
dülálló lehetősége és egyben kiváltsága is. A család után 
talán ez az egyetlen olyan környezet, ahol funkcionáli­
san minden pedagógiai elképzelés, valamint eszközrend­
szer maradéktalanul megvalósítható. A személyes ne­
velés állandó, folyamatos lehetőségeit vagy korlátait 
csak a nevelő személyisége 
határozza meg.
légiumi nevelésnek. A jól működő közösség alapfelté­
tele annak, hogy tanulóink teljesíteni tudják a gimná­
zium által felállított tanulmányi elvárásokat, hogy ha­
tékonyan tudjuk motiválni diákjainkat, és hogy egy jobb 
teljesítményre sarkalló versenyszellem alakuljon ki. A 
lényeges szempont az is, hogy a diákönkormányzat na­
gyobb szerepvállalásával a tanulóink magukévá tehet­
nek olyan készségeket az internátusi közösségben, 
am elyeket az iskolát elhagyva hasznosíthatnak. Az 
érdekérvényesítés, a demokratikus minták elsajátítása 
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy diákjaink az állam- 
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